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Dalam melakukan penilaian Perpustakaan STMIK Akakom, masih 
menggunakan metode perhitungan yang dilakukan oleh perpustakaan, sehingga di 
buat aplikasi penilaian perpustakaan dengan menggunakan  metode Simple Additive 
Weighting, dalam menggunakan  metode ini, untuk penilaian perpustakaan STMIK 
Akakom membutuhkan kriteria-kriteria yaitu layanan,daya tanggap dan empati,  
 
Metode ini dipilih karena mampu memilih alternatif terbaik dari sejumlah 
alternatif, dalam hal ini alternatif yang di maksud yaitu kepuasan 
pelanggan/mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan. Kepuasan 
pelanggan/mahasiswa terhadap pelayanan perpustakaan di peroleh berdasarkan 
kriteria-kriterai yang telah di tentukan. Pada metode ini hasil akhirnya akan di 
peroleh berupa nilai kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perpustaakan. 
 
 Sistem ini  di buat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
menggunakan MySQL sebagai basis data. Dari hasil Implementasi yang di lakukan 
dalam penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat 
mengimplentasikan metode SAW dengan baik dan dapat memberikan keputusan 
altenatif. 
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